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Anexo 1. . PROCESO PRODUCTIVO PARA LA EMPRESA ASERRIO MADERA ESTRUCTURADA Y 
TABLILLA PARA PISO Y TECHO.  
Diagrama para un turno de 8 horas 
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